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Аннотация 
В статье обсуждаются инфраструктурные особенности и участники рынка 
интеллектуальной собственности и необходимость подготовки специалистов. 
Утверждается, что одной из перспектив коммерциализации интеллектуальной 
собственности является продажа лицензий на объекты интеллектуальной 
собственности. Отмечена важная роль правой защиты ОИС на современном 
этапе. 
Annotation 
The article discusses infrastructure features and participants of the market of 
intellectual property and the need of training. It is alleged that one of the trends in the 
commercialization of intellectual property is licensing the intellectual property. The 
important role of the right to the protection of OIS at the present stage 
Ключевые слова: объекты и рынок интеллеутуальной собственности, 
инфраструктура, коммерциализация, защита прав 
Keywords: objects and the market intelletually property, infrastructure, 
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Российская инновационная система ставит перед собой задачу создания и 
развития рынка интеллектуальной собственности (РИС). В предыдущей работе 
[1] был предложен подход к созданию рынка интеллектуальной собственности. 
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На рис. 1. представлена инфраструктура рынка интеллектуальной 
собственности. Данный рынок трактуется как совокупность рынков – рынка 
идей, рынок технологий и рынок бизнеса. В работах [1, 2] рассмотрены 
вопросы функционирования биржи интеллектуальной собственности. 
Активными участниками рынка идей – рынка прав на ИС – являются 
университеты, научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и 
другие генераторы новых знаний. На рис. 2. работы [1] представлена 
инфраструктура рынка интеллектуальной собственности. 
Допуск продуктов интеллектуальной собственности на продажу должен 
осуществляться посредством прохождения процедуры листинга и определения 
их первоначальной (котировочной цены) [1]. Предназначение листинга ОИС 
состоит в определении: 
• уровня их инновационности; 
• патентной защиты; 
• финансового состояния владельца; 
• обременения ОИС возможными финансовыми обстоятельствами. 
Российские университеты сегодня ставят задачу не только генерирование 
ИС, но введение их в хозяйственный коммерческий оборот. Одной из форм 
коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности генераторов 
новых знаний – является продажа лицензии на ОИС. Уступка прав на ИС 
является обычным способом распоряжения ИС. Российские университеты 
должны развивать компетенции в этом направлении, поскольку эффективность 
коммерциализации по сравнению с ведущими западными низка. Именно эта 
деятельность позволит продавать права на РИС. 
Для решения этой задачи необходимо владеть технологией 
лицензирования. Сама технология представляется как действия с временными 
границами. Поэтому необходимо определить действия, их порядок и временные 
границы выполнения. 
Для того чтобы определить основные действия, необходимы рассмотреть 
базовые деятельности, которые позволят подготовить договор лицензирования 
и его заключить. Основными деятельностями по лицензированию являются 
следующие деятельности: 
- деятельность по патентованию (фиксирует исключительное право, 
которое должно распространяться на те территории, на которых есть как 
востребованность в инновационных товарах, технологиях, услугах, так и 
наличие конкурентов-производителей. 
- коммерческая деятельность (инновационные товара или технологии, 
построенные на основе ОИС должны быть конкурентоспособными на 
различных рынках, т.е. конкурентоспособность) 
- деятельность по лицензированию (подготовка, проведение переговоров 
и подписание лицензионного договора) 
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В Таблице 1 представлены основные действия по деятельностям, 
сфокусированные по блокам. Базовыми блоками являются блок патентования, 
блок коммерциализации и блок лицензирования. 
 
Таблица 1. Характерные действия по основным деятельностям, 
обеспечивающих продажа лицензии на права ОИС 
 
Патентование Коммерциализация Лицензирование 
1. Технологический 
аудит 
2. Заявление об 
изобретении 
3. Переговоры с 
изобретателем 
4. Определение 
предшествующего 
уровня техники 
5. Оценка технологии 
6.Привлечение 
патентного поверенного 
7. Документально 
оформленная стратегия  
передачи технологии 
8. Составление формулы 
изобретения 
9. Национальная 
патентная заявка 
10. Международная 
патентная заявка 
1. Первые переговоры 
2. Технологический 
прогноз 
3. Построение 
товара/технологии/услуги 
4. Оценка технической 
значимости 
5. Экспресс-анализ 
6. Принятие решения о 
коммерциализации через 
лицензирование 
1. Техническое 
предложение 
2. Предварительная 
оценка стоимости 
патента 
3. Выявление 
потенциальных 
покупателей, 
стратегических 
партнеров и 
лицензиатов 
4. Предлицензионная 
подготовка 
приобретения 
технологий 
лицензиатом 
5. Предлицензионное 
соглашение 
6. Оценка процесса ПТ 
7. Последующий 
контроль 
 
Приведённый список действий не является полным. Его дальнейшая 
проработка позволит повысить качество процесса лицензирования. Это может 
быть задачей центра коммерциализация технологий (ЦКТ) как 
инфраструктурного элемента университетской инфраструктуры поддержки 
инновационной деятельности. 
Для того чтобы согласовать действия деятельностей по лицензированию 
и выявить их порядок (последовательность) следует обратить внимание на 
временную ось, которая задается законодательством оформления 
исключительных прав на ОИС [3]. В таблице 2. приведены даты процедур 
оформления прав на ОИС от момента подачи заявки на получение охранного 
документа на ОИС. 
 
Таблица 2. Сроки подачи и получения охранных документов на ОИС 
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Старт 9 месяц 
 
12 месяц 
 
23 месяц 
 
33 месяц 
 
Дата подачи 
заявки в 
национальны
й патентный 
орган 
Срок 
реагирования 
национальног
о патентного 
органа 
Срок подачи 
заявки в 
международн
ый патентный 
орган 
Максималь-
ный срок 
переписки с 
националь-
ным патент-
ным органом 
Срок реагиро-
вания между-
народного 
патентного 
органа 
 
Данная таблица позволяет разработать временное согласования процедур 
(действий по блокам) технологии лицензирования прав на ОИС. Один из 
возможных вариантов представлен в таблице 3. 
 
 
 
Таблица 3. Временная последовательность действий по лицензированию 
 
Срок Процедуры 
Подготовительный 
этап 
1.Технологический аудит 
2.Первые переговоры 
3.Заявление об изобретении 
4.Переговоры с изобретателем 
5.Определение предшествующего 
уровня техники 
6.Анкета для оценки технологии 
7.Технологический прогноз 
8.Привлечение патентного 
поверенного 
9.Документально оформленная 
стратегия ПТ 
10.Составление формулы изобретения 
11. Построение 
товара/технологии/услуги  
12.Оценка технической значимости 
13.Экспресс-анализ 
14.Принятие решение о 
коммерциализации через 
лицензирование 
Старт (0 месяц) 1. Подача национальной патентной 
заявки 
 2.Техническое предложение 
3.Предварительная оценка стоимости 
патента 
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4. Выявление потенциальных 
покупателей, стратегических 
партнеров и лицензиатов 
5.Предлицензионная подготовка  
12 месяцев 1.Подача заявки PCT 
 2.Подготовка лицензионного 
соглашения 
3.Проведение переговоров 
23месяц 1.Публикация патентной заявки 
 2.Составление договора 
3.Подписание и регистрация договора 
4.Оценка процесса ПТ 
5.Последующий контроль 
33-34 месяц Начало национальных фаз 
патентования 
Из приведённого согласования можно проследить как 
последовательность, так и продолжительность указанных процедур (действий), 
что позволяет представлять совокупность действий со сроками как технологию 
лицензирования. При соответствующей наработке опыта можно составлять 
графики принятия решений при лицензировании (Таблица 4.) 
 
Таблица 4. Графика работ и принятие решений при лицензировании прав на 
ОИС 
 
№ Мероприятие Срок Решение 
1 Технологический аудит 2 недели Да 
2 Первые переговоры 2 недели Да 
3 Заявление об изобретении 2 недели Да 
4 Подробные переговоры с изобретателем 5 недель Да 
5 Определение предшествующего уровня 
техники 
5 недель Да 
6 Оценка технологии 1 месяц Да 
7 Технологический прогноз 1 месяц Да 
8 Привлечение патентного поверенного 1 месяц Да 
9 Документально оформленная стратегия ПТ 2 месяца Да 
10 Составление формулы изобретения 2 месяца Да 
11 Построение технологии, товара 2 месяца Да 
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12 Оценка технической значимости 2 месяца Да 
 
Здесь приведена только часть данного графика. 
Выделим основные этапы сделки по выдаче лицензии, которые 
представлены в Таблице 5. Отметим, что основные действия проводятся на 
подготовительном этапе – этапе предпоготовки. Они продолжительны, 
трудоемки и имеет самое главное значение для снижения риска 
коммерциализации ОИС. На современном этапе для университетов это является 
слабы звеном в цепочке действий по лицензированию. 
 
Таблица 5. Этапы сделки по выдаче лицензии 
 
Предпоготовка Подготовка Перего-
воры 
Составление 
договора 
Подписание и 
регистрация 
договора 
Выявление 
перспективных 
ОИС 
Технологическ
ий прогноз 
Оценка 
формулы 
изобретения и 
рыночного 
продукта 
Принятие 
решение о 
коммерциализа
-ции через 
лицензиро-
вание 
Оценка интеллек-
туальной 
собственности 
Определение цели 
лицензионного 
договора  
Определение типа 
лицензии 
Определение объе-
ма регулирования 
и предмета 
лицензионного 
договора 
Структурирование 
данных и 
информации 
Подго-
товка 
Проведе-
ние 
Оценка 
результа-
тов 
Составление 
текста 
Рассмотре-
ние 
Приложение 
Окончатель-
ное 
оформле-
ние 
Подписание 
Регистрация в 
компетентном 
государствен-
ном органе 
 
Отметим также другие важные моменты.  
Университеты России должны стать активными игроками ИС. Для этого 
необходимо проводить мониторинг рынка на предмет нарушения прав на ИС. 
Это непосредственно предъявляют высокие требования к стратегии 
патентования, технологии патентования. Это связано с тем, что высокие 
патентные технологи (ВПТ) должны защищать от обхода формулы патента. 
ВПТ - это совокупность методов и приемов, позволяющих автору вместе с 
патентоведом сформировать над созданным изобретением такую совокупность 
характеризующих его существенных признаков, которая защищала бы, в 
частности, ряд вариантов, модификаций и/или перспективу совершенствования 
изобретения, а также перекрывала бы обходные пути и «лазейки» конкурентам 
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для получения дублирующих патентов. При этом должно обеспечиваться 
возможность определения факта нарушения исключительного права на ОИС. 
Следует обратить внимание и на подготовку специалистов по РИС. 
Магистерские программы должны «настраиваться» на компетенции, которые 
необходимы рынку интеллектуальной собственности. Действия определяют 
компетенции таких специалистов. 
Важными процедурами являются действия, связанные с проектированием 
конкурентоспособного продукта/технологии/услуги на основе ОИС. 
Роль правой защиты ОИС на современном этапе играет огромную роль. 
Университет должен следить за нарушениями исключительных прав на свои 
ОИС. 
Развитием и совершенствованием данной технологии должен заниматься 
ЦКТ. 
Данная технология позволит университетам уже сегодня принимать 
активное участие на аукционах интеллектуальной собственности. Например, на 
аукционе «RUSINPRO» в России [4].  
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